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March: "The Toilers"-Bagley 
Invocation 




Dr. Roger Tyler 
Lyric Orchestra 
"Education for the New Era" 
Selection: "Take It from Me"-Klein 
Dr. Edward Howard Griggs 
Lyric Orchestra. 
Presentation of the Class 
Conferring of Diplomas 
March: "Demobilization"-Lane Lyric Orchestra 
NORMAL 
FRANCES BURNS > 
GLADYS CARTER , 
IVA HOLT CROTTY " 
MARY CLARE CHAFFIN DUDLEY J.. 
ESTHER HELOISE DYE • 
*ANNA LEE EVANS 1 
ROMA HELEN GERLACH 
l!ARY ELIZABETH HAMMATI 
HAZEL HINCHEE y 
MARY VIRGINIA HOYLMAN 




GOLDIE FRANCES RICIDION 
LUCILE CHAMBERS RIFFLE 
ANNA SAUNDERS I,, 
ANNA LLOYD SHEIN 
RUTH MARIE SIMMS 
ALLENE KILLGORE STEVENS 
ELISE COYLE STROHMEIER 
ACADEMIC 
:MARGUERITE ALDERSON CAVENDISH MARY RUTH HARRISON 
GARRY ECKARD ROSALIND WILSON HOFF 
HELEN PRESTON FIELD 
MUS IC 
ELIZABETH WARE CARTER 
SECONDARY 
I,;-A MARIE BLALOCK V 
ALEX EDWARD BOOTH • 
ELSIE BUNN .-
*MARGARET MILES BURT .,,,. 
ELIZABETH \VA.RE CARTER 
HARRY DONOVAN CHAMBERS 
VIVIAN RICE DAVIDSON ,._ 
LILLIAN VIRGINIA DAVIS 1,, 
HELEN VIRGINIA ECHOLS 
LEONA PAULINE FRY.ID a. 
VELMA KESSEL • 
ELENA WILMA MEADE 
OARL EDWIN MEYER 
GULIE MILLER 
MARGARET ALBRIGHT MILLER , 
ELIZABETH JENNINGS MYTINGER i)... 
JESSIE PATTON., 
ROBERT MARCELLUS SMALE$ � 
MABEL EVELYN STAFFORD 
K'FJNTON TAYLOR .,., 
MILDRED KATHRYNE HAPTONSTALL a.  BELVA I.RE�E 'l'ONEY ,_ 
ELIZABETH BELLE HEROLD ,. SD.AS PEMBROKE WHITNEY � 
DONALD MORGAN JENKINS� WALTER BENTOY YATES .,. 
FLORENCE EMELYN JUHLING... ROXAN){A ELIZABETH Yono j, 
LORA KESSEL 
SHORT COURSE 
HANNAH :MARIE ANDERSON MILDRED KATHRYNE HAPTONSTALL 
DORA ETHEL ATKINSON KLIZABETH BELLE HEROLD 
INA MARIE BLALOCK " GLADYS TENSIE WADE 
LUOY MARLOWJ.:: CALLA\VAV" KATHRYN' MARJ-ORIE WERKHEISER 
VIRGINIA ORUM 
* 111 absentia. 

